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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
А1;.'Туа.11ьнос1·ь темы 11сс.1едова1ши. Современный ла11 развития 
отечественной экономики :->арактсризуется ослаблением се стратеп1чески:-> 
поз1щий на международной арене из-за ;щминирования сырьевы:-> элс~1е1пон в 
воспроизводственной структуре , сокращения в ней доли обрабатывающей 
промышленности и от1.,1авшшя в уровне инновационного развития от стран­
лидеров мировой эконо~шки. Показате:ш инновационного р<ввития в Российской 
Федерации сегодня ниже сре;~него :ш1рового уровня. что видно в рейп1ю·а:-; 
Rсемирного экономическо1·0 форума. г;(е по уровню инноващюнного 1юте1щш1ла 
Россия заню~ает 65-е место из 80: по тс:->НОЖ)Пtческо:\1~· совершенству страны -
64-е; по инновационной активности комнаний - 76-е . Д:1я ИЗ:\tенения ситуации 
разработана и принята «Стратегия ра·шития науки и инноваций в Российской 
Федерации на период до 2015 г.». положения которой нрслполш·ают 
опережающее ра·шитие высокоте:->ншюп1чны:-> произво,1с,·тв и внедрение 
пере;:щвы:->, наукоемки:-> инновационны:-; те:-;нологий. 
Появ.1ение данной стратегии сви;1етс:1ьствует о пони:-.1ании того. что именно 
государство является г~1авным фактором, определяющим инпонацио1111ую 
направленность развития национальной экономики. Опыт индустриа:1ыю 
развиты:-> стран показывает, что оно вьщвигает концепцию и на ее основе 
разрабатывает долгосрочную стратегию инвованионноrо развития :жо~юмики, 
оно же рса;шзу1.,'Т конкретные мероприятия 110 обеснечению иннонационны:-> 
процессов в те:-> сфеrа:-> , г,1е только рыночного регулирования недостаточно. К 
о,1ной из таки:-> относится научно-те:->ничсская сфера, обес11счивающая 
зарож,1ение и разюпие практически все:-.: инновшщй. О,1нако общее 
иннованионное ра ·шитие на:->одится в 1ависимости от деятельности субъектов 
рынка. Поэто:-.1у возникает вопрос не то,1ько о государственной поддержке, но и о 
регулировании этой деятельности. 
Важным инстру:\!ентом целенаправленного во1действия п1су,1аrства на 
пре;щринимателы:кую, иннестинионную и трудов.):JQ . аJСrивн~~шиболсе 
,' . " ~ . . 
пrиоритетны:->. с точки зрения принятой етратеrии;.тр~ики являются 
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налоговые рычаги. Для России вопрос о налоговом регулировании 
инновационного развития особенно значим и потому, что до сих пор существует 
высокий налоговый гнет в С1J>атегически важных секторах народного хозяйства, 
который не только сдержива<.,'Т развитие инновационной предпринимательской 
активности, но и зачастую ставит производство на грань выживания. 
Теоретическая и практическая значимость вопросов инновационного 
ра:.111ития современной эконо:-.tики и e1u 1uсудар<..·твенного ре1улирования 
обусловили актуальность темы диссертационного исследования . 
Степень юученносп1 проблемы. Впервые упоминания об инновациях 
встречаются в фундаментальных ч>Удах таких выдающихся представителей 
:экономической мысли, как А. Смит и Д. Рикардо . В целостном виде теория 
инноваций бьша представлена в работе австрийского ученого Й. Шумпетера 
«Теория экономического развития». 
В современный период разработке теории и практики инноваций посвящены 
1J>УдЫ признанных российских ученых Л.С. Барютина, Н.В. Бекетова, 
А.Е Варшавского, Г.С. Гамидова, С.Ю. Глазьева, П.Н. Завлина, Д.И. Кокурина, 
Н.Д. Кондратьева, Б.Н. Кузыка, Н.И. Лапина, В.И. Павлюченко, А.И . Пригожина, 
10.В. Яковца и многих других авторов. Среди зарубежных авторов, работы которых 
по теории и практике инноваций получили наибольшую известность в нашей еч>ане, 
следует отметить П.Ф. Друкера, Б. Санто, Б. Твисса, Ф.1'. Янсена и др. 
Вопросам государственного регулирования экономики и особенно 
использованию налоговых рычагов уделено внимание в работах таких 
экономистов, как Л.И. Абалкин, В.С. Баженова, А. В. Брызrалин, Я. Барда, 
О.В. Вруб,1евская, И.В. Горский, Л.В. Дуканич, В.Г. Князев, Н.Н. Косаренко, 
Е.В . Кун, Л.А. Морозова, В.Г. Пансков, М.В. Романовский, А.Е. Шувалов, 
Т.Ф . Юткина и др. 
l3 целом изучение зарубежных и отечественных исследований по теме 
диссертации свидетельствует о том, что глубоко и многосторонне 
проанализированы вопросы о необходимости и направлениях перехода к 
инновационному развитию, но все еще недостаточно полно раскрыто содержание 
инноваций и инновационного развития экономики, нет должного внимания к 
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llJI00.1e:.1e ГОС\'Д3f>СТВеННОГО rе1у;1иrонанИЯ ,'\ШIНОl'О Пронесса е IIO\IOЩhlO 
налоговых рыча~ ·ов . 
Нс,1остаточная теоретическая и практическая rа·1работа111юсть во11рщ:ов 
инновационного ра·шития экономики и его тсудаrх:твешюго rх:1-у;в1рования 
обус;ювила необхо;щ\юсть данного диссертационноп1 исс,1едования . 
Це;1ь 1tсс.1едован11я 1ак.;~ючается в уточнении со;1ержшшя и111юва11ионн01л 
rазвИТИЯ ЭКОНО\!ИКИ, ТСоретичееКО:\1 обОСНОВаНИИ НеОUХОДИ'\ЮСТИ 
1·осударt.-твешюго ре1улирова11ия данного нроцесса с исrю:1иованисм ншюговых 
рычагов и рюработке практических рско\1е11даций 1ю их совершенствованию. 
В соответств11и с целью 1tсс.1едования в работе наме'1е110 решить 
СЛСД)'ЮЩИе 1ада'111: 
1. Уточнить экономическое содержание иннова11ий и иююващюшю10 
ра·шития ЭКОНО\!ИКИ. 
2. Раскрыть необходимость государственно1·0 регулирования инноваr{Ионного 
развития экономики с ис110;1ыова11ием налоговых рычю·ов. 
3. Изучить опыт 11а.1огового регу.1ирования инновационного р:лвития 
экономики за рубежом и в России . 
4. Дать ощ:нку рсзу.1ьтативности испо.1ьзования на.1огов как фактора 
инновациошю1·0 развития российской :жоно\ШКИ. 
5. Предложить меры по совершенствованию рычагов налогового 
регу.1ирования инновационного развития отсчестве1111ой :!кономики. 
Об.1асть исс;1едова1шя. Сог;1ас110 паенорту с11е11иа.J1ыюстсй ВАК 
«Эконо:мичсская теория» область исс.1едования соответствует содержанию 
п.1.1 «Политическая экономия». а и:мснно: структура и заково:мерности 
экономических отношений; 1ю·щействие новых технологических укла.:1ов на 
процессы фор:-шрования и функционирования экономических с.-труктур и 
юк-титутов: ро.1ь и функции государстна и гражданского общества н 
фушщионщ:ювании :жо11омичсских сисн.:11.1: формирона11и.: :жономической 
110.1итики и стратегии государства. 
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Объектом исс.1едоваm111 является происходящий в современных условиях 
процесс инновационного развития экономики и его государственное 
регулирование с помощью налоговых рычагов. 
Предметом исследовани11 яв.1яются экономические отношения, 
складывающиеся по поводу инновационного развития экономики и его 
налогового регулирования. 
Теоретическая и методо.11огическая основы исследования. 
Диссертационное исследование базируется на теории и методологии, изложенной 
в фундамента.1ьных трудах отечественных и зарубежных ученых по проблемам 
инноватики, инновационного развития экономики и его государственного 
pery лирования. 
В работе использован ряд общих и специфических методов и приемов, 
включая диалектический метод научного познания, обеспечивающий 
комплексный, объективный характер изучения и системный подход к 
рассмотрению сложных экономических процессов и явлений; :.1сrоды абстрактно­
логического, сравнительно-аналитического, статистического и экономико­
математического анализа. Перечисленные методы применялись в различных 
комбинациях на всех этапах исследования в зависимости от поставленных целей и 
задач, что позволило обеспечить обоснованность сделанных выводов. 
Информационная баэа исследования включает в себя законодательные и 
нормативно-правовые акты, другие документы органов государственной власти 
Российской · Федерации, монографическую и иную научную литературу, 
материалы периодической печати по теме исследования . Эмпирическая база 
исследования вк;1ючает статистические данные Федера.1ьной сдужбы 
государственной статистики Российской Федерации, Территориального органа 
Фсдера;~ьной службы государственной статистики по Че.1ябинской области, 
Федеральной налоговой службы Российской Федерации, результаты авторских 
экономико-статистических исследований. 
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На11бо~1ее 9·ществен11ые рСJ)'Jlьтаты, nоJ1~·ченные авторо\t, 11 их Юi)''•••аи 
нов111на 1а~1ючаютси в СJ1е;~,·ющем: 
1. Уточнено содержание 1ш1ювшщй и ишювациошюrо развития ·жономики. 
Наряду с \• же выде.1е1111ыми отечественными и ·~арубежными иссле;~ователя:ш1 
признаками инноваций автором до1юлне1ю такое их свойство, как способность 
обеспечивать уника:1ыюс сочетание моно~ю;вш и конкурентных нрсимуществ 
П[)()И '!ВОДИТелей ИШЮВ!ЩИЙ. с учетом ~JТ()J\) J(ОН0:111е1шя Ш>;( ишюванисй а~пор 
пред.:~ш·ает пони:-.1ать рс:~ультат нрактическо1·0 ис1ю;1ыонш1ия научной и.:.1си. 
который обладает нс только при1щипиалыю новыми свойствами (1юви11юй), 
имеет общественное признание и тем самьш сносоfiсн к п1ю1пво;1стнснной 
при~1енимости и рыночной реа;ш·шции, но и по·шоля1,,'Т пре;щринимателям 
одновре!'.lснно уси;шнать свои конкурентные позиции и усташш.!шнать врс:чснную 
монополию на рынке. обеспечивающую нолучение жню.!111итс;1ыю1-о лохtща в 
виде инновационной ренты. 
Поскольку рожденный инновацией :-.юнополизм и 11ршюсимый им ;1оход 
носят временный характер, возникает неоfiходимость в ноной ба·~исной 
инновации и, слсдователыю, в нсрсходс от одно1·0 иннонащю111101·0 цикла к 
другому. Сложная сонокупноt.,"ГЬ такого рода повторяющихся нсреходов в 
масштабах общества и характсрюует, на наш вз1 ·л я;~ , инновшщошюс развитие 
экономики . Уточнение содержания инновациошю1·0 ра·шития экономики 
позволи.10 выделить ресурсную, процсссную и рсзулыативную составляющие 
данно1·0 тина развития . 
2. Выделение и содержатс;1ыюе раскрьггис ресурсной, процсссной и 
результативной состав;1яющих ишю1шциошю1·0 ра·шития :жономики, с;1с;шли 
возможны:-.1 подхо:1 к rосу;щрственно:.1у рс1ул11рованию как к фаКТL\ру. 
способно:.1V активизировать 11ронессную составляющую и те:\! самы\1 
обеспечивать наранщвание ин11ова11ио111ю1 ·0 пон:нциа:ш страны и результатов CJ\) 
испо.1иования. В свою очередь. выявление свя·ш 1·осу дарственного 
регулирования с прtщесс1юй состав.:1яющсй инновационного развития. зависи:-.юй 
от на..1ичия необходимых стиму.1ов и финансово1·0 обес11счения, 1юзво;ш:ю 
обосновать приоритепюсть 11а.1оговых рычш·ов регу;шрования. 
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3. Разработана методика экономико-статистической оценки действия налогов 
как фактора инновационного развития экономики, позволяющая сопоставить 
уровень налоговой нагрузки и ее воздействие на инновационный потенциал, 
процесс и результаты его использования, применение которой делает возможным 
мошпоринг результативности налогового рсгу лирования инновационного 
развития национальной экономики. 
4. На основе оценки результативности налогового регулирования 
инновационного развития национальной экономики, сравнения с зарубежным 
опытом и выявления оптимального уровня налоговой нагрузки , определены меры 
110 совершенствованию рычагов налогового регулирования, включая применение 
«свободной» амортизации в отношении оборудования, используемого в 
инновационной деятельности, и отнесение процентов по инвестиционному 
налоговому кредиту в расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу на 
прибьть. Рекомендованы соответствующие изменения в налоговое 
законодательство. 
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 
возможности использования основных положений и выводов, полученных в 
диссертации, для дальнейшего научного анализа и развития теории и практики 
инновационного развития экономики в современной России . Результаты 
исс;1едования могут быть использованы в процессе дальнейшего изучения и 
разработки проблем взаимодействия органов государственного управления и 
инновациошю-активных предпринимательских структур с помощью налоговых 
рычагов. Теоретические обобщения и практические выводы могут быть 
полезными в преподавании таких учебных дисциплин, как «Экономическая 
теория», «Государственное регулирование экономики», «Налоги и 
налогообложение» , «Инновационный менеджмент». 
Апробация резу.'IЬтатов исСJ1едованви. Основные положения 
диссертационного исследования до1сшдывались, обсуждались и получили 
положительную оценку на : 
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- 8-й международной научно-практической конференции «Финансовые 
проблемы РФ и пути их решения: теория и практика», г. Санкг-1 Iетсрбург, 
24-26 апрСJIЯ 2(I07 года: 
- международной научно-практической ко11ферс1щии «Моде;н, со1ща.1ыю­
:жономического и по.1итического развития соврс:-.1ешюй России: нроблемы, 
перснективы», г. Мапшт01 ·орск, 15-1 б ноября 2007 года; 
- 8-й международной научно-методической конференции «Lонременный 
российский менеджмент: состояние, проблемы, ра·шитие», г. Пеша. 7-8 апрсля 
2008 1 ·ода: 
- :-.1еждународной научно-нрактической конференции факу;1ы1,..'Та ·)ко1юмики 
и упранления Магнитогорского государствешю1·0 универсинс'Та «(овременная 
экономическая моде.1ь. Проб:1емы и перспективы». I'. Магюпш·орск, 20 ш1рсля 
200<) l 'O) {a; 
- 1 и 11 всероссийской научно-практической конфере1щии фак)·льтета 
'1КО1ю:-.шки и управ.~ения Мапштогорско1 ·0 1 ·осуi 1арственногu университета 
«Современная экономическая модель. Проблемы и перснективы», 
г. Магнит01 ·орск. 26 апре:1я 2(Х)7 1 ·ода и 21 апре;1я 2008 1·0;1а соответственно; 
5-й всероссийской научно-практической конференции «Лктуа:~ьные 
вопросы :}кономических наук», г. Новосибирск. 1 О марта 2009 года; 
на заседаниях кафедры ·жономической теории Челябинского 
госу itарственного университета: 
на заседаниях кафедры экономики и пред11рини:-.~атс.1ьства 
Маf'!lитогорского госу ;щрствсшюго университета. 
11о теме диссертации онубликовано 1 l нечатных работ общим объемом 
2.48 п.л . , из них 2 - в ицаниях, одобренных ВЛК Российской Федерации iЩЯ 
пуб.1икации материа.тюв диссертшщонного исслс;1ования. 
Стру.-тура 11 объе:\1 работы. Диссертационное исе.1едование состоит из 
введения. двух с1ав, заключения. списка ис110.1ьзуемой литературы, 11ри:южс11ий. 
l3o введении обоснована актуальность иссж:лусмой темы, опредс:1сны цель, 
задачи, объект и предмет исследования, раскрьггы наvчная 11они1на и 
практическая значи:-.юсть рсзу:1ьтатов исс:~едования. 
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В первой главе «Теоретические аспекты государственного регулирования 
инновационно~'О развития экономики» исследуются подходы к содержанию и 
роли инноваций в развитии экономики, обосновываются составляющие 
инновационного развития экономики и на их основе уточняется его 
экономическое содержание, анализируется уровень инновационного развития 
экономики России и се регионов (на примере Челябинской об.1асти), выЯВJ1яются 
причины существенною ухудшения с развитием в России рыночных отношений 
основных параметров инновационного потенциала, процесса и результатов его 
использования, обосновывается необходимость государственного регулирования 
инновационно1'0 ра1вития экономики с использованием налоговых рычагов. 
Во второй главе «Оценка результативности налоrового регулирования 
инновационного развития национальной экономики и пути ero 
совершенствования» исследуется опыт на.1оrового регу.1ирования 
инновационного развития экономики 1а рубежом, анализируется российская 
практика, предлагается методика экономико-статистической оценки действия 
налогов как фактора инновационного развития экономики и на ее основе 
осуществляется мониторинг результативности налогового регулирования 
инновационного развития национальной экономики, обосновываются меры 
совершенствования рычаr'Ов налоrового регулирования в России . 
В заключении обобщены результаты исследования, изложены основные 
теоретические выводы и практические рекомендации . 
Основное содержание работы И1.Ложено на 1б1 странице машинописного 
текста, включая 23 таблицы и 9 рисунков, а также приложения. Диссертация 
содержит список исполь.зуемой литературы и1 176 наименований. 
11. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЬПIОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Уточнено содержание и1П1оваций и инновационного развития 
экономики. 
Современное социальное рыночное хозяйство характеризуется переходом к 
инновационному развитию, ставшему закономерным результатом эволюции 
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проюводите;1ьных сил общества. Основой такого развития являются инновации. 
характеризующиеся новизной, по:1сзностью. п110изводствеююй нрименю.юстью, 
ком:1.1срческой реа;нпусмостью. ориентацией на достижение 110110:11шн::11,ной 
ВЬН'ОДЫ. 
Обобщая общепризнанные в ;штсратуре признаки инноваций и рассматривая 
их во взаимодействии , автор вьще;1ж,"f еще одно свойство - сшх:обность 
обсснечивать уника;1ьное в условиях рыночных отношений соч1.,·тание м01ю1юли11 
и конкуре1rr11ых преимуществ, позволяющих увеличивап, "Jанимаемую на рынке 
нишу и по.1учать повышенный 11охо,1 . Место вы:1с:1еннот авторо:'>I свойства сре:щ 
друшх признаков инноваций 11редстав.1ено на рис . 1. 
Свойства 11нновац11н 
1юле·июсть ПрОИ'JВОJ\СТВСllНая 
11рименимость 
ориентация 11а достижс1tис 
ДОIIОЛНИТе:1ьной ВЫl'Оl!Ы 
коммерческая 
реали:1усмость 
,l .............. м•о•н•о•п•о~~-1&1з•~-· .... "~1~~-1.~~~".к.о•н•к•~•·ре"н•то"с•п•ос"о•б•н•о•с•1ъ"_, 
Рис . ! . Соч1.,'Тание монополии и конкурентных преимуществ 
как свойство инновации 
С учетом дополнешюго свойства автор прс;~шга~г с,1едующее уточненное 
определение понятия «Инновация». Ишювация представляет собой ре·1у:1ьтат 
практического использования научной идеи, который об.1ада1.,-т не только 
принципиально 1ювы~ш свойствами (новюной). имеет общественное признание и 
тем самым способен к прои1во;1ственной при:1.1енимости и рыночной реа.1и :sации. 
но и 1ю1вш1яст прсю1риниматслям одноuрсмешю уси;шнuть свои конкурентные 
позиции и устанав.1ивать вре:'>lенную монополию на рынке. обеспечивающую 
получение /\ополнитслыюго ,1охода в виде иннованионной ренты. 
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Поскольку инновационная рента, являющаяся своего рода «Наградой» для 
инноваторов, первыми освоивших нововведения и обладающих на них временной 
монополией, явление временное, то инновационное развитие экономики 
предлагается рассматривать как постоянно возобновляющийся в масштабах 
общества процесс перехода от одного инновационного цик.1а к другому . 
г------------------------------------------------, 
1 ИННОВАЦИОННОЕ РЛЗВIПИЕ ЭКОНОМИКИ 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 J. 1 1 1 
Исrюльзование Результат использования 
инновационного потенциала инновационного потенциала 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 Инновационный потенциал 1 
1 
-
1+- 1 
·-------------
---------------------
~-------------· 
Рис . 2. Составляющие инновационного развития экономики 
Рис . 2 показывает, что истоки такого развития скрываются в инновационном 
потенциале общества . Инновационный потенциал представляет собой 
совокупность раз.личных ресурсов, имеющихся в наличии, приведение в действие 
которых характеризует инновационный процесс, обеспечивающий достижение 
результата в форме инновационного продукта. Таким образом, автор выделяет 
три составляющие инновационного развития экономики . 
l. Ресурсная составляющая, являющаяся своего рода базисом 
инновационного развития страны. Так как инновационный потенциал может 
использоваться не в по.1ной мере, то часть этой составляющей может находиться 
1а преде;1ами инновационного развития . 
2. 1 Iроцессная состав.:1яющая, определяющая способность экономики 
интенсивно испо;1ыовать инновационный потенциал д..-rя инициирования, 
создания и распространения различного рода инноваций и проявляющая себя 
через взаимосвязи инноватора как с наукой, предоставляющей прогрессивные 
идеи, так и рынком, предъявляющим спрос на новый продукт, а также через 
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нропессы создания и ннсi1ре1шя но1ш1еств . Эта состан.:1яющая включает ;1ействис 
механизма управления инновационными процессами. 
3. Ре1ультативю.1я состанляющая инновационного развития страны. 
характеризующая конечный результат процесса ис110;11,зования имеющихся 
воз\южностей 13 виде инновационного продукта . 1101  ним автор пони\tаеr нс 
тш1hко 11ро,1укт в товарной форме. но и новые знания . опыт. наныки . 
обеспечивающие слс;1ующий инновационный цик:.:1. Важность этой состаюяющсй 
и целесообразность обособленного вьщеления нодтвсржлается тем. что се 
увеличение способствует росту ресурсной составляющей и, соответственно. 
расширенному воспроизводству ишюващюшюго нотснциала . Др)тими союва:'>tи . 
ре1ультативная состав.:1яющая, са\1а яв..1яясь рс·1ультато\1 количественного и 
качественного изменения, несет в себе потенциальные ноз\южности перехщщ на 
новый уровень функщюнирования как инновапионного 11отенциа.1а. так и 
ЭКОНО\IИКИ в цело:-.1. 
2. Пред:1ожен no)•xo;• к государственном~· ре1)'mtрован11ю каа.: к фаt.."тор~· 
процессной составJ1яющей инноващю1111ого развития :жономики. 
Непо:шый охват рыночными отношениями всех составляющих 
инновационного ра звития эконо:\шки наряду с несовершенством рьшочною 
саморегулирования является тормозом ра:шития современной :жономики . 06 
ограниченности рынка как систе:\tЫ регулирования инновационного развития 
:~коно:\1 ики свидетельствует 
отражающих сущсствсшюе 
проведенный 
ухудшение с 
антором 
ра>ВИТИС\1 
а11а:ш1 показателей. 
13 России рыночных 
отношений основных параметров инновационного 11оте11циала, процесса и 
результатов его ис1ю.1ыования . В ходе айа:ш ·ш было выяв:1ено. что ·но 
ухудшение обус.1ов;1ено : 
- невозчожностью коммерциа,.1изации всех рс'3ул ьтатов инновационных 
процессов, поско.1ьку некоторые этапы инновапиошюго процесса вообще не 
могут осуществляться на коммерческой основе; 
- низкой экономической эффективностью инноваций нри малых \tасштабах 
их внедрения на корпоративном уровне, не 1юзноляющих о&спечить достаточно 
емкого рынка потребностей ; 
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нескоординированным осуществлением иююваций, ведущим к 
существенным потерям как для отдельных организаций, так и для экономики в 
целом, вследствие неоправданного дублирования расходов на НИОКР, 
несовместимости различных звеньев технологических цепочек; 
- значительной степенью неопределенности результата и длительностью лага 
получения отдачи от бодьшинства инноваций, что нарушает единство между 
текущими и перспективными интересами хозяйствующего субъекта и из-за 
отсутствия должных гарантий возмещения потерь негативно в.1ияет на желание 
заниматься инновационной деятельностью; 
- завьппением стоимости новых видов продукции и услуг, лишь частично 
оправданным высокими затратами как на начмьных этапах инновационного 
цикла, так и на стадии освоения инноваций, что делает их недоступными для 
массового потребите . .1я; 
- невозможностью быстрой концентрации отдельными хозяйствующими 
субъектами финансовых и материально-технических ресурсов в объемах, 
достаточных для осуществления инноваций; 
слабым взаимодействием и даже разобщенностью науки и 
предпринимательского сектора, значительным сокращением комп:Iексных 
научных исследований и разработок, выполняемых с участием субъектов 
различного профиля. 
Выделенные причины сложившейся ситуации в России интегрируются в 
общую причину - слабость процессной составляющей инновационного развития 
экономики, характеризующуюся отсутствием условий, необходимых для 
осуществления инновационной деятельности основной массой субъектов рьrnка, и 
надичием барьеров на пути этой деятельности. Согласно результатам наблюдения 
Федермьной службы государственной статистики России, наиболее важное 
значение среди этих условий имеет наличие стимулов инновационной активности 
бизнеса и финансовых ресурсов в объемах, достаточных для материально­
технического, кадрового и инфраструктурного обеспечения инновационного 
процесса. 
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Одновременное создание необходимых стиму.1ов и финансово-ресурсной базы 
способно обеспечить государство через налоговое регулирование инновационного 
развития. Приоритет налогового регулирования автор связывает с тем, что его 
применение не ослабляет столь значимую для бизнеса автономность частного 
сектора и важную для общества экономическую ответственность 
предпринимательства за выбор направ.1ений исс.аедований, технических 
разработок и их реализацию. I Iри этом не создается искусственно поддерживаемый 
государством и не всегда эффективный рынок знаний и нововведений. Поско.1ьку 
налоговые меры обеспечивают единый подход к стиму ::шрованию инновациоmюй 
деяте..1ьности в различных секторах экономики, то у налогового регулирования 
обнаруживаются социа.1ьные и психологические преимущества, которые состоят в 
том, что получаемая организациями государственная поддержка является 
результатом их собственных усилий, а не произвольного выбора чиновников. Te~f 
самым налоговое регу.1ированис обеспечивает необходимое д.1Я инновационного 
развития экономики сочетание интересов государства и бизнеса. 
3. Разработана методика экономико-статистической оценки вощействия 
налогов на инновацион11ое развитие экономики. 
Автором проанализирован зарубежный и отечественный опыт налогового 
регулирования вообще и инновационного развития в частности. На основе 
обобщения этого опыта предложены три этапа оценки воздействия налогов на 
инновационное развитие экономики, представленные на рис. 3. 
В рамках первого этапа выявляется и анализируется взаимосвязь между 
ресурсной, процессной, результативной составляющими инновационного 
развития экономики и уровнем налоговой нагрузки с учетом трех групп 
возможных последствий применения налогового регулирования: 
- первый уровень - степень воздействия налогов на инновационный 
потенциал; 
- второй уровень - степень воздействия налогов на процесс интенсивного 
использования инновационного потенциала; 
- третий уровень - степень воздействия налогов на результат исполыования 
инновационного потенциала. 
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Для выявления наличия и тесноты связи между уровнем налоговой нагрузки 
и инновационным развитием страны предложено выделять две группы признаков. 
необходимых для анализа: факторные и результативные. 
В качестве факторного признака для целей анализа рекомендуется 
использовать уровень на.1оговой нагрузки на хозяйствующие субъекты в России. 
С учетом того, что инновационное развитие экономики страны рассматривается 
автором как процесс наращивания инновационного потенциала и резу.1ьтатов его 
использования, в качестве результативных признаков принимается темп прироста 
ряда показателей за период 2000-2008 rr. с учетом пересчета стоимостных 
значений к уровню 1999 r. из фактических в сопоставимые. 
Результаты выявления связи между уровнем налоговой нагрузки и 
составляющими инновационного развития экономики с применением 
коэффициента детерминации представлены в табл. l. 
Таблица l 
Степень связи уровня налоговой нагрузки и темпов инновационного развития страны 
Фактор,Х Результат, У Наличие связи 
R2 Сила связи 
Ресурсная составляющая 
Калоовые ресурсы 
Удельная численность nерсонала. занятого 0,8523 Тесная 
исследованиями и разработками (nредnринимательский 
t::: сектоо). на 10 тыс.чел.населения 
ro Уде;1ьная 0,7870 Тесная се численность nерсонала, занятого 
~ исследованиями и разработками (государственный 
:i сектоо), на 10 тыс.чел.населения ~ 
м Удельная численность кадров высшей научной 0,5546 Заметная ;;... 
с.. квалисЬикации, на 10 тыс.че,1овек населения ~ Матеnиально-технические оес1 •осы >:s: 
о Удельный вес nолностью изношенных основных фондов, 0,6321 Заметная 
"' е в % от общего объема основных rhnндов о 
:ii Стеnень износа основных rhnндов , % 0,7174 Тесная 
:с Ресvосы инmnастРvКТVРЫ .о :с 
"' Число организаций, выполнявших исследования и 0.9092 Весь" а 
"' 8. 1 оазооботки (госvдаnственный сектоо), ед. тесная 
;>. Число ор1·анизадий, выполнявших исследования и 0,9949 Весьма 
nя~nяботки (поедпоинимательский сектоо), ед. тесная 
Удельный вес организаций, осуществлявших 0,9812 Весьма 
технологические инновации в отчетном году. в общем тесная 
числе оnrанизаций. % 
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Окончание таблицы 1 
Фактор.Х Рс ·1,·льтат. У llа.1ичие связи 
R' Си .1а связи 
Пооцсссная составляющая 
Опюшснис срслнемссячной зар11латы в отрас:ш «Наука и 0.51-В Заметная 
11аvчное обс:1Уживанис» к ЩJОЖИТОЧНО\IУ МИНИМ\'МV 
Объем и11вес·1 иций в ос1ювной ка11ита:1 всего . млрд р\·б. О.!П56 Тесная 
t: 
В11,,.трен11ие ·1атраты lta исслс;1ова11ия и ра1работки rю O.<J872 13есьма 
о:: источникам ф111rа11сирооания (средства органи ·3аций тесна.я 
о:: 11рсд11р1111ю1ате;1ьскоп> сспора). '7,. ВВП 
!;;" Затраты (средства 0.9710 13есьма :.: lta ТеХJЮJЮl'ИЧеские инновации 
"" 
организаций 11редnри11имательскоrо сектора). млн руб. тесная м 
б: У11ельный вес ·Jатрат ва техно.1оrические инновании в 0.5977 Заметная 
'-
" 
обще\! объеме опр;..женных товаров. выполненных :i: 
>:С работ. VC.l)T. Ck. 
Q 
"' 
){оля расхо;1ов на вауК)'. ИССJlе)\ОВаНИЯ и разработки в 0.8366 Тесная о
.... расходах !'l>сударствс11ного бюджета. % о 
r-; 
са Результативная составляющая :i: 
..с !10СТ)Т1:1е11ис 11атент11ых заявок. е; 1 . 0.9745 Весьма :i: 
" 
"' 
тесная 8. Выдача 11ате11тных Jаявок. ед. 0.7241 Тесная » 
Число сtн;1анных 11ередо11ых проюводственных 0.6081 Заметная 
ТеХllОЛОГИЙ. ед . 
У;1ельный осе ННIЮВ31\ИОННЫХ товаров. работ. )'СЛ)Т в 0.8553 Весьма 
общем объеме отгруженных rоваров. BЫllO.lHCllHЫX тесная 
работ. \'C.l)T. 'i'< 
1/осколы<у коэффициент детерминации показывает долю вариации 
ре1ультатив11ого признака У 1ю;~ влиянием факторного признака Х, то анализ 
расЧL"I'НЫХ ·шачений коэффиниента ДL"I'ерминации свидетельствует о на.1ичии 
тесной функнионалыюй связи :-.1ежду уровнем нааоговой нагру-~ки и тсмпо:-.1 
нрироста пока ·1атслсй, характсрюующих иннонационное развитие L"Граны. 
На второ:-.1 этане пре;щола~·ается расчет значения на.1оговой нагрузки, при 
котором наGлюдастся !\1аксимальный прирост пока1ателей, характеризующих 
ре<.:~'рсную, нроцсссную, р<.:1ультативную состав.:1яющие инновационного 
rа·шития экономики. 
Исходные данные, характеризующие степень соответствия налоговой 
11ш-ру1ки ~-рс6ования:-.1 иннонанион1101 ·0 развития экономики и позволяющие 
рассчитать се оптималыrую величину , нредставлены в таG; 1 . 2. 
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Таблица 2 
Степень соответствия налоговой нагрузки требованиям инновационного развития 
экономики 
Оrпимальный 
Показатели инновационного развития экономики уровень налоговой 
наrоvзки, % ВВП 
Ресvосная составляющая 
Кадровые ресурсы 
Удельная численность персонала, заняrого исследованиями и 19.09 
1 оазоо.ботками (nредnринимательский сектор), на 1О тыс. че.1.населения 
Удельная численность персона.1а , заияrого исследованиями и 25.42 
1 оазоаботками (государственный сектор), на 1О тыс . че.1 . населения 
Материально-технические ресурсы 
Степень износа основных фондов . % 20.72 
Ресурсы инdюасщvк1vvы 
Число организаций. выполнявших исследования и разработки 25.72 
(государствwный сектор), ед. 
Число организаций, выполнявших исследования и разработки 19.09 
(предпринимательский сектор), ед. 
Удельный вес организаций. осуществ.~явших технологические инновации 19.09 
в отчетном rодУ. в общем чнс.1е организаций,% 
Пtюцессная составляющая 
Объем инвестиций в основной капитал всего, млрд руб, 19,09 
Внуrренние затраты на исследования и разработки no источникам 19.09 
финансирования (средства организаций предпринимательского сектора). 
млн руб. 
Затраты на технологические инновации (средства организаций 19,()9 
предпринимательского сектора). млн руб. 
До.1Я расходов на науку, исследования и разработки в расходах 25,42 
госудаvственного бюджета, % 
Результативная составляющая 
Посnпление патентных заявок. ед. 19,09 
Выдача патентных заявок, ед. 20.72 
Удельный вес инновационных товаров . работ. услуг в общем объеме 19.09 
ОТТрУЖенньrх ТОВ~!!,- выnолненньrх работ, ~.Jl)'[', _pi; ____ ____ 
- --·-······ · ·····--
Исследование показало, что оптимальный объем налоговой нагрузки, 
стимулирующий рост инновационного развития, на сегодняшний день для 
различных показате . .~ей инновационного потенциала и результатов его 
использования колеблется от 17,68 до 21,0 % ВВП. За его пределами начинается 
процесс сокращения инвестиций в экономику, заметно ослабляются стиму.1ы к 
предпринимательской инициативе и к расширению инновационного 
производства. Наиболее отчетливо зависимость инновационного развития 
20 
:экономики от на.1ю1·овой нагру1ки 11рояв.1яется в отношении показателей, 
характеризующих нроцессную составляющую. что видно на рис . 4. 
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Налоговая нагрузка. о/,; ВВП 
' 
' 
' 
'<,5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
п 
--Темп прироста в11,трен11их ·~атрат на исс:1едования и ра·1работки по 
исто•шикам финансиро11а11ия (средства организаний пред11ринимательского 
сектора). % 
----Темп прироста объема инвестиций в основной капитал. о/,; 
------ Те~11111рироста затрат на технологические инновации (средства организаций 
11рсдпри11имательскоп1 сектора). % 
Рис.4. Занисююсть показателей процессной составляющей инновациоююго 
ра·шития нащюна.1ьной экономики от уровня на:юп1вой на~-р:пки 
На третьем :1та11е ана..1и1ируется ре3улыативность нало1 ·ового регу,1ирования 
инновационного ра1вип1я :жономию1 посредство:.1 выявления уровня налоговой 
нагру1ю1 на :жоно:.шку на текущую ;1ату и сопоставления се с оптимальным 
·шачением 111шо1·овой наl'jJузки д.1я ишюващюнного развития :жошншки. 
По состоянию на 2008 г. уровень налоговой наl'jJузки состав.:~яет 22,86 % и 
находится в запретной области, для которой свойственно снижение темпов 
инновационного ра1вития. 
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Проведенная оценка результативности современного состояния на..1огового 
воздействия на инновационное развитие экономики России позволила выявить 
дестимудирующий характер налогов в приоритетных секторах экономики . 
4. На основе оценки на.'lогового воздействи11 и вы11вленИJ1 оптимального 
уровИJ1 налоговой нагрузки опреде.аены меры по совершенствованию 
рычагов на.аогового регулировани11 инновационного развития российской 
экономики. 
Полученные результаты оценки российской практики налогового 
воздействия наряду с анализом опьrrа зарубежных стран позволили предложить 
некоторые меры по совершенствованию действующих в стране рычагов 
на..1огового регулирования инновационного развития экономики. Основное 
внимание автор у де.аил двум рычагам. 
1. Применение «свободной>> амортизации в отношении оборудования, 
используемого в инновационной деятельности. 
Одной из состав.аяющей расходов, на первых стадиях инновационного 
процесса являются затраты на приобретение необходимого для работы 
оборудования, поэтому налоговое регу.1ирование инновационного развития 
экономики должно осуществляться, по мнению автора, путем использования 
такого важнейшего налогового рычага, как система амортизационных списаний, 
имеющего важные финансовые последствия как для налогоплате.1ьщиков, так и 
для государства . 
Нынешняя 
собственные 
организаций, 
амортизационная политика существенно 
источники финансирования инновационной 
так что хозяйствующему субъекту выгодно 
ограничивает 
деятельности 
использовать 
«свободную» амортизацию, предполагающую отнесение всей суммы расходов на 
приобретение или создание основных средств на расходы текущего отчетного 
(налогового) периода. Налоговые последствия отнесения всей суммы расходов на 
приобретение или создание оборудования на расходы текущего отчетного 
(налогового) периода для хозяйствующего субъекта представ.1ены в табл. 3. 
Таблица 3 
Расч1.-vг 11:1атсжей 110 на:югу на прибыль органи1ации при испо.1ыовании 
.1инейно1 ·0 м1.-vгода аморти1ации, млн руб. 
Себестои\юсть Выручка от Сумма 11a.1ora на nрибы;1ь. rюд.1ежащая 
nродУКLIИИ реалнзаuии Yn.iaтe в бюджет 
1;а1овый вариант 15750.0 22950.О 14-Ю.О 
Оrчетный период 27996.4 22950.0 о 
!Iернод . с.1едующий ·m 
15 !05 .5 22950.0 1568.9 
отчсл1ь~м nер_ио;1ом 
---··-- ·- -- -- -- - ---------~---~-- ---- . -· -- -- --- -- ----- -Расс•1нта~ю аR1ором по данным ОАО «~lагннтогорский мета:шургический комбинат" . осуществляющего 
нннова11ионную дсятельносп,_ 
Д:1я расчетов в диссертационном исследовании применя.1ись данные ОАО 
«Ма1 ·нитuгорский металлургический комбинат» , осуществляющего 
иннованионную ;~сятс.1ыюсть. Стоимость оборудования комбината составляет 
12890.9 млн руб.: срок шыезного испош;;ювания установлен в соответствии с 
1 lостшюнлснисм Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г . № 1 
«0 классификации основны:» средств, включаемых в амортюационные 1руппы» и 
состан.:1яст 20 Лt-'Т ; амортизация начисляется линейным методом, 
амоrги·1а111юнные отчисления ежегодно составляют 644,5 млн руб .; в отчетном 
11срищ1с 11роизве11ено и реализовано 1500 тыс. тонн продукции, полная 
себестоимость которой рассчитана в соответствии с требованиями ст. 318 НК РФ 
и еостанляет 15750,0 млн руб.; цена реализации равна 15300 руб . за 1 тонну. 
За вес1, срок :жснлуатации оборудования при сохранении объема 
11рои·шодстна, а также стоимостных и ценовьl:\ параметров производимой и 
рса.:111·1уемой про:~укции организация внесет в бюджет в качестве налоговых 
нлатсжсй 1ю нало1-У на прибыль бсз учета дисконтирования стоимости денег 
28800.0 мл н руб . l3 с:1учае отнесения всей ср1мы рас:-;одов на приобретение 
(создание) обору:1ования на расходы текущего отчетного (налогового) периода 
ор1·ани1а11ия понссет убыток. Убыток от реа:шзации про,1укции в данном 
отчетном (11а.1оговом) периоде составит 5046,4 м.1н руб" который может быть 
11срс11ссс11 на будущее. Начиная с периода, сс1едующего за отчетным периодом, 
организация будет иметь прибьL1ь от реализации продукции . В соответствии с 
рсзу.1ьтатами расчетов 11а.1ого1шя база пос.1сдующего юL1огового периода будет 
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подпежать уменьшению на сумму понесенного убьrrка 5046,4 МJIH руб. Затем при 
прочих равных усповиях организация возобновит 1шатежи в бюджет по налогу на 
прибьшь. Общая сумма налога на прибьшь за период испо.1ьзования оборудования 
также составит порядка 28800,0 млн руб. При этом часть срока организация не 
будет Шiатить в бюджет налог на прибьшь организаций. 
2. Внесение изменений в налоговое законодательство, позво.1яющих 
включать проценты по инвестиционному налоговому кредиту в расходы, 
уменьшающие налоговую базу по налогу на прибьшь. 
Получение хозяйствующим субъектом кредитных средств всегда связано с 
уШiатой процентов за их привлечение. Процентная ставка по инвестиционному 
налоговому кредиту составляет не менее одной второй и не превышающей три 
четвертых ставки рефинансирования Центрального банка России, что ниже, чем 
ставка по кредиту, устанавливаемая коммерческим банком. Поэтому размер 
установленного платежа, по мнению автора, является оправданным. В то же 
время, в соответствии с письмом ФНС от 02.02.2005 г. №02-1-07/2 «0 порядке 
учета в цепях налогообложения прибьши процентов по инвестиционному 
налоговому кредиту», проценты, уплачиваемые организацией по 
инвестиционному налоговому кредиту, не могут уменьшать налоговую базу по 
налогу на прибьшь. Тогда как проценты по банковскому кредиту, в соответствии 
со ст. 265 и 269 НК РФ, относятся к внереализационным расходам. Таким 
образом, организации выгоднее при недостаточности собственных средств 
попучить банковский кредит. 
С це.1ью повышения экономической прив..1екательности данного рычага 
налоrовоrо регу.1ирования для организаций, осуществляющих инновационную 
деятельность, с позиции автора, необходимо внести изменения в ст. 265 
«Rнереадизационныс расходы» НК РФ, позво.1яющие включать проценты по 
инвестиционному налоговому кредиту в расходы, уменьшающие налоговую базу 
по налогу на прибьшь. Налоговые последствия пред.ложенной рекомендации д..1я 
хозяйствующего субъекта представлены в табл. 4. 
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Таблица 4 
t:raHllИTC;JЫНIЯ Таб; JИЦ<I ' !КОIЮ:\IИИ ПО HЗ.:IOIJ 11<1 нrибЫJJЬ 110 11rcдOCTaBJ1eI1ИIO 
ИllHCCTИЦИOllllOГO IНUЮJЩЮГО кредита И OaHKOBCKOl 'O кредита, ~!ЛН rуб. 
Отклонение И11вссти11ио11ный \)ш1конский кредит на.:ю~-овый кре.аю 
757.5 618.8 + 1 3Н. 7 
2 72<J.2 4Ы.1 +265 .1 
3 701.0 309.4 +391.б 
4 672.8 154.7 +511! .1 
- ИТОI\) - - 2~60.5 -- - -- - - 1547:0__ -- ---- +~~1.ч ___ _ _ 
Рассчипшо aRHJPOM 1ю данным ОАО ,J.·\агни101ч>ский мета1U~урги•1еский комбинат». осуществляющего 
НННОВЭЦНОННУЮ ;\СЯТС.;(hНОСТЪ. 
И·3 данных. пrедставленных в таб.1. 4, вил.но, что н с.1учае внесения 
соотнст1-1вующих ноправок в 11шю1·овое законодательство, экономия средств при 
нривлсчении rесурсов чсrез инвестиционный на.:юговый кре,1ит буд<-'Т выше, чем 
при получении банковского кредита . 
Проне;1еннь1t: автором расч1-'ТЫ ноказали, что предложенные в диссертации 
11uпран.:1е11ия совершенствования действующей у нас в стране систс;-.1ы налогового 
регулирования способствуют росту финансовых ресурсов. которые создают 
ус:юния rх:ализации блоков инновационного потенциала и рс·Jультатов его 
ис1ю.1ыования. 
Таким о()ра1ом, рс1улыаты проведенного исследования дают основание 
считал" что 11остав.1енныс в нем задачи решены и цель достш ·нута. 
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